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Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ òðàãè÷åñêèå
ñîáûòèÿ â Íîðâåãèè: âçðûâ â ïðàâèòåëüñòâåííîì
êâàðòàëå è ìàññîâîå óáèéñòâî íà îñòðîâå Óòåéà 22
èþëÿ 2011 ã. ñòàëè ñàìûì ñòðàøíûì àêòîì íàñèëèÿ â
ñòðàíå ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Àâòîð ïîäâåð-
ãàåò ñîìíåíèþ ñëîâà î òîì, ÷òî äî Àíäåðñà Áåðèíãà
Áðåéâèêà òåððîðèçì çäåñü íå ñóùåñòâîâàë è íè÷òî
íå ïðåäâåùàëî òàêîãî óäàðà. Àíàëèç óëüòðàïðàâûõ
ñèë Íîðâåãèè ñ íà÷àëà 1970-õ ãîäîâ è èñëàìñêîé óã-
ðîçû ïîñëå òåðàêòà 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. ïîêàçàë, ÷òî
íåêîòîðûå ïîëèòè÷åñêèå è èäåîëîãè÷åñêèå äâèæó-
ùèå ñèëû ñòðàíû âíåñëè ñâîé âêëàä â ñîçäàíèå êëè-
ìàòà, êîòîðûé ñäåëàë âîçìîæíûì ðàññìàòðèâàåìûé
òåðàêò. Â ñòàòüå âûäâèãàåòñÿ èäåÿ î òîì, ÷òî ñìåðòü
ïÿòè íîðâåæöåâ âî âðåìÿ çàõâàòà çàëîæíèêîâ â Èí
Àìåíàñ â Àëæèðå â ÿíâàðå 2013 ã. ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé åùå îäèí âûçîâ ïîïûòêàì Íîðâåãèè àäàïòèðî-
âàòüñÿ ê íîâûì ðåàëüíîñòÿì òåððîðèçìà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåððîðèçì, óëüòðàïðàâûå ñèëû,
òåððîðèñòè÷åñêèé àêò, íàñèëèå.
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Â ðåçóëüòàòå çàõâàòà çàëîæíèêîâ íà òåððè-
òîðèè çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ãàçà â Èí Àìå-
íàñ â Àëæèðå ñ 16 ïî 19 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïîãèáëî 5
íîðâåæöåâ, ðàáîòàâøèõ â êîìïàíèÿõ «ÁÏ», «Ñó-
íàòðàê» è «Ñòàòîéë». Íîâàÿ íàöèîíàëüíàÿ òðà-
ãåäèÿ ñëó÷èëàñü ñïóñòÿ ìåíüøå ÷åì 2 ãîäà ïîñ-
ëå òåðàêòîâ â Îñëî è íà Óòåéà. 22 èþëÿ 2011 ã.
íîðâåæöû ñ óäèâëåíèåì äëÿ ñåáÿ îòêðûëè, ÷òî
èõ ñòðàíà áîëüøå íå çàùèùåíà îò èäåîëîãè÷åñ-
êè ýêñòðåìàëüíîãî íàñèëèÿ. Íîðâåãèÿ áûëà
åäèíñòâåííîé ñòðàíîé Ñåâåðíîé Åâðîïû, ãäå
óäàëîñü ðàçûãðàòü êàðòó ãëîáàëèçàöèè áåç îò-
êàçà îò ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé ñîöèàë-äåìîêðà-
òîâ1. Ðàññìîòðèì äâå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí-
íûå èäåè. Ïåðâàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äî
22 èþëÿ 2011 ã. ýòà ñòðàíà íå çíàëà òåððîðèçìà,
âòîðàÿ – ÷òî ïðåäñêàçàòü òåðàêò íå ïðåäñòàâ-
ëÿëîñü âîçìîæíûì. Íà ñàìîì äåëå äî 2011 ã. â
ñòðàíå ñóùåñòâîâàëè ðàçíûå ôîðìû òåððîðèç-
ìà, è ïîëèòè÷åñêèé êëèìàò áûë áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ ýòîãî.
Èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå óëüòðàïðàâûõ ñèë
Ìû ÷àñòî ñëûøàëè, ÷òî äî 22 èþëÿ 2011 ã.
òåððîðèçì îáõîäèë Íîðâåãèþ ñòîðîíîé, îäíàêî
åñëè ïîñìîòðåòü íà êîëè÷åñòâî òåðàêòîâ â Åâ-
ÓÄÊ 343.9
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Annotation: in the article the author analyses the
tragic events in Norway: explosion in the governmental
quarter and massacre on Utoya island on July 22, 2011
became the most terrible acts of violence in the country
after World War II. The author calls into question the
words that the terrorism didn’t exist in Norway before
Anders Behring Breivik and nothing foretold such an
event. The analysis of the Norwegian far-right forces
since 1970 and Islamic threat after the act of terrorism on
September 11, 2001 showed that some political and ideo-
logical forces of the country contributed to the devel-
opment of climate which made possible the considered
act of terrorism. The idea that the death of five Norwe-
gians during hostage taking in In Amenas in Algeria in
January, 2013 is considered to be one more challenge to
the Norwegian attempts to adapt to new realities of ter-
rorism.
Key words: terrorism, far-right forces, acts of terror-
ism, violence.
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ðîïå çà 1979–2011 ãã., òî òîëüêî â Íîðâåãèè èõ
áûëî 18. Èñêëþ÷åíèå – Èñëàíäèÿ (2 èíöèäåí-
òà) è Ôèíëÿíäèÿ (8 èíöèäåíòîâ); â Äàíèè ïðî-
èçîøëî 35 òåðàêòîâ, Øâåöèè – 59, Âåëèêîáðè-
òàíèè – 494, Ãåðìàíèè – 564, Èòàëèè – 702, âî
Ôðàíöèè – 910 è â Èñïàíèè – 26112. Â ñðàâíå-
íèè ñ ýòèìè ñòðàíàìè Íîðâåãèÿ íèêîãäà íå ñòàë-
êèâàëàñü ñ òåððîðîì ñî ñòîðîíû ñåïàðàòèñòîâ
èëè èððåäåíòèñòîâ, èäåîëîãè÷åñêèì òåððîðèç-
ìîì óëüòðàëåâûõ ñèë èëè ìåæäóíàðîäíûì òåð-
ðîðèçìîì. Ââèäó îòñóòñòâèÿ óãðîçû êðóïíîìàñ-
øòàáíîãî òåððîðèçìà íàöèîíàëüíûå îðãàíû
âëàñòè âïîëíå ëîãè÷íî ðàññìàòðèâàëè åãî êàê
ÿâëåíèå èçâíå è äî òåðàêòà â ÑØÀ â ñåíòÿáðå
2001 ã. â Íîðâåãèè îòñóòñòâîâàëî àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Âñå, ÷òî áûëî
ñâÿçàíî ñ òåððîðîì, ïîäïàäàëî ïîä äåéñòâèå
íîðì Óãîëîâíîãî çàêîíà Íîðâåãèè.
Îäíàêî ñ êîíöà 1960-õ ãîäîâ â ñòðàíå ïðîèçîø-
ëî ìíîæåñòâî òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ: íàïàäå-
íèå ñ ïðèìåíåíèåì ãðàíàò â Îñëî â 1965 ã. (ïðå-
ñòóïëåíèå îñòàëîñü íåðàñêðûòûì), íàïàäåíèå
ìîëîäûõ ðàäèêàëüíûõ àêòèâèñòîâ – ïðîòèâíèêîâ
âîéíû âî Âüåòíàìå – íà âûñòàâêó «Thanks Yanks»
â íîÿáðå 1967 ã. ñ ïðèìåíåíèåì ñàìîäåëüíûõ ðó÷-
íûõ ãðàíàò, âçðûâ â ïîìåùåíèè ãàçåòû «Ôåäðå-
ëàíäñâåííåí» â ã. Êðèñòèàíñàíä â 1972 ã. è ò. ä.
Òåððîðèñòè÷åñêàÿ óãðîçà â Íîðâåãèè â îñ-
íîâíîì áûëà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî øâåäñêèé ïðî-
ôåññîð èñòîðèè ðåëèãèè Ì. Ãàðäåëë íàçûâàåò
«êîíòðêóëüòóðîé ðàñèñòñêèõ óëüòðàïðàâûõ
ñèë»3. Ýòà óãðîçà âñåãäà âûãëÿäåëà êàê àòàêà
íà ñîîáùåñòâà, àíòèíàöèñòîâ èëè îðãàíèçàöèè,
ïðåäñòàâëÿþùèå èíòåðåñû èììèãðàíòîâ (òå-
ðàêòû ïðîòèâ êîììóíèñòè÷åñêîãî êíèæíîãî
ìàãàçèíà «Îêòÿáðü» â ã. Òðîìñå â 1977 ã., ïåð-
âîìàéñêîãî øåñòâèÿ ëåâûõ ïðîôñîþçîâ â
ã. Îñëî â 1979 ã., ìå÷åòè «Íóð» â ã. Îñëî â 1985 ã.,
ëàãåðÿ äëÿ áåæåíöåâ â Ýéäñâîëëå â 1989 ã. è
ïðîòèâ çäàíèÿ ðàäèêàëüíîé ãðóïïû «Áëèö» â
Îñëî â 1989, 1994 è 1995 ãã.). Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ
òåððîðèñòè÷åñêàÿ óãðîçà áûëà ñõîäíà ñ íàöèñò-
ñêèì íàñèëèåì. Òåðàêòû ïîäðàçóìåâàëè ïîä-
æîãè, íàïàäåíèÿ ñ íîæîì, ñòðåëüáó íà ïîðàæå-
íèå, óáèéñòâà4. Åùå äî 22 èþëÿ 2011 ã. ýòîò êî-
ðè÷íåâûé òóìàí äîñòèã ñâîåãî ïåðâîãî ïèêà,
êîãäà áûëî ñîâåðøåíî äâà óáèéñòâà ðàñèñòñ-
êîãî õàðàêòåðà: 23 àïðåëÿ 1999 ã. òåëî Àðâå
Áåõåéì Êàðëñåí (17 ëåò) íàéäåíî â ð. Ñîãíäàë
è 26 ÿíâàðÿ 2001 ã., êîãäà äâîå ÷ëåíîâ íåîíàöè-
ñòñêîé ãðóïïèðîâêè «Áóòáîéñ» çàáèëè äî ñìåð-
òè Áåíüÿìèíà Ãåðìàíñåíà (16 ëåò). Ïîñëåäíåå
ñîáûòèå ïîòðÿñëî âñþ Íîðâåãèþ è âûçâàëî
ñèëüíûé íàðîäíûé ðåçîíàíñ èç-çà ïðîáëåì ñ
óëüòðàïðàâûìè â ñòðàíå. Ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíàìè áûëà íà÷àòà áåñïîùàäíàÿ êàìïàíèÿ
ïðîòèâ âåðáîâêè ìîëîäûõ ëþäåé â íåîíàöèñò-
ñêèå ãðóïïèðîâêè. Ýòè ãðóïïèðîâêè ñåãîäíÿ äî-
âîëüíî ìàëî÷èñëåííû è íàñ÷èòûâàþò íå áîëåå
200–300 ÷ëåíîâ. Íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå îíè
ðàçäðîáëåíû, ó íèõ îòñóòñòâóþò õàðèçìàòè÷-
íûå ëèäåðû, à êîíòàêò ñ ïîäîáíûìè ãðóïïèðîâ-
êàìè çà ðóáåæîì î÷åíü íåáîëüøîé5. Îíè íè-
êîãäà íå áûëè ìíîãî÷èñëåííûìè è íå ïðåñëå-
äîâàëè öåëü ïîñòàâèòü ïîä óãðîçó áåçîïàñíîñòü
ñòðàíû. Ïîñëåäíèé îò÷åò íîðâåæñêèõ ñïåö-
ñëóæá îò 18 ôåâðàëÿ 2013 ã. ïîäòâåðæäàåò äàí-
íûé âûâîä, õîòÿ â íåì ïîä÷åðêèâàåòñÿ ïîòåí-
öèàëüíàÿ óãðîçà ñî ñòîðîíû òåððîðèñòîâ-îäè-
íî÷åê6. Ïîäîáíàÿ îöåíêà ñâîäèò ðèñê òåððîðèç-
ìà ñî ñòîðîíû óëüòðàïðàâûõ ãðóïïèðîâîê ê
ìèíèìóìó, è íà îñíîâå ýòîãî ðàçâåäêà â ïîñëå-
äíèå 10 ëåò îòêàçàëàñü îò ñòîëü òùàòåëüíîãî
êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ýòèõ ãðóïï. Ïðàâ-
äà, â òàêîì ñëó÷àå îðãàíû ðàçâåäêè çàáûâàþò
î òðåõ âàæíûõ ôàêòàõ: 1) ñóùåñòâîâàíèå çàãî-
âîðùè÷åñêîé òðàäèöèè âíóòðè óëüòðàïðàâûõ
ãðóïïèðîâîê Íîðâåãèè äî 22 èþëÿ 2011 ã.;
2) ñîâïàäåíèå ìíåíèé íåîíàöèñòîâ, êñåíîôîáîâ
è àíòèäæèõàäèñòîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ; 3) áî-
ëåå ÿâíîå ïðèñóòñòâèå ðèòîðèêè íàñèëèÿ â ïóá-
ëè÷íûõ äèñêóññèÿõ.
Çàãîâîðùè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ
Ïðåæäå âñåãî íóæíî îòìåòèòü, ÷òî çàãî-
âîðùè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ óæå ìíîãî ëåò ñóùå-
ñòâóåò ñðåäè íåîíàöèñòîâ. Íîðâåæñêàÿ Ãåð-
ìàíñêàÿ Àðìèÿ – íåîíàöèñòñêàÿ ãðóïïèðîâêà,
ñîçäàííàÿ â 1980 ã. íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ëþäåé, ñòàëà èçâåñòíîé ïîñëå êðàæè áîåïðè-
ïàñîâ ñî ñêëàäà ðåçåðâíûõ ñèë. Ãðóïïèðîâêà
ðàñïàëàñü ïîñëå òîãî, êàê çà óáèéñòâî äâóõ
÷ëåíîâ ãðóïïèðîâêè 22 ôåâðàëÿ 1981 ã. â Õàäå-
ëàíäå áûëè çàäåðæàíû òðè ÷åëîâåêà. Îáûñê è
ñóäåáíûé ïðîöåññ ðàçîáëà÷èëè ïëàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåðåâîðîòà è óñòàíîâëåíèå ãðóïïè-
ðîâêîé íàöèñòñêîãî ðåæèìà ïîä ðóêîâîäñòâîì
ñîâåòà ïÿòè «ìóäðåöîâ» ñ Ýñïåíîì Ëèíäîì â
êà÷åñòâå «ôþðåðà»7. Äðóãèå ïðèìåðû íàõîäÿò-
ñÿ íà ñòûêå ìåæäó çàãîâîðîì ïðîòèâ áåçîïàñ-
íîñòè ãîñóäàðñòâà è êðóïíîãî áàíäèòèçìà.
Â 1990-õ ãîäàõ Òîì Êèììî Ýéòåðíåñ, èçâåñò-
íûé ñåãîäíÿ ñâîåé áîðüáîé ïðîòèâ ýêñòðå-
ìàëüíîé ðàäèêàëèçàöèè, ðóêîâîäèë ãðóïïîé
íåîíàöèñòîâ «Ýéíçàöãðóïïåí», ïîñòàâèâøåé
ñâîåé öåëüþ óíè÷òîæåíèå âñåõ ÷ëåíîâ ëåâîé
ãðóïïû «Àíòèôàøèñòñêàÿ àêöèÿ» â Îñëî â õîäå
äèâåðñèîííî-ðàçâåäûâàòåëüíîé îïåðàöèè, òî
åñòü îêîëî 30 ÷åëîâåê.
Òàêèå æå ïðîåêòû áûëè ðàçðàáîòàíû è â
íåîíàöèñòñêèõ êðóãàõ Õàóãåñóíäà, íî íå áûëè
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äîâåäåíû äî êîíöà èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ è
ðåøèìîñòè. Ïðèìåðû ìîæíî ïðîäîëæèòü.
Òåêó÷åñòü èäåîëîãèè
Íàì êàæåòñÿ, ÷òî îðãàíû âëàñòè Íîðâåãèè
íå èìåëè ïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òåêó÷åñòè
èäåîëîãèè ìåæäó íåîíàöèñòàìè, ãðóïïèðîâêà-
ìè, êîòîðûå âûñòóïàëè ïðîòèâ èììèãðàöèè, è
èñëàìîôîáàìè. Ãðóñòíî îñîçíàâàòü, ÷òî Àíäåðñ
Áåðèíã Áðåéâèê êàêèì-òî îáðàçîì ÿâëÿåòñÿ
ñèíòåçîì ýòèõ òðåõ èäåîëîãè÷åñêèõ íàïðàâëå-
íèé. Ãðóïïû íåîíàöèñòîâ, êîòîðûå ðàíüøå â
îñíîâíîì ãîâîðèëè î ðàñèçìå, àíòèñåìèòèçìå
è ïðîñëàâëÿëè íåìåöêèé ðåéõ, â äàííûé ìîìåíò
íàõîäÿòñÿ â ìåíüøèíñòâå ñðåäè óëüòðàïðàâûõ
ñèë. Äëÿ âåðáîâêè íîâûõ ÷ëåíîâ èì ïðèøëîñü
ïîìåíÿòü ñâîå îáëè÷èå íà àíòèèììèãðàöèîí-
íóþ è èñëàìîôîáè÷åñêóþ ðèòîðèêó, êîòîðàÿ
ãðàíè÷èò ñ ýòíîïëþðàëèçìîì è äèôôåðåíöèðî-
âàíèåì êóëüòóð, îñíîâûâàþùèìñÿ íà èäåÿõ íî-
âûõ ïðàâûõ ñèë â òîì âèäå, â êàêîì ýòî áûëî
ñôîðìóëèðîâàíî ôðàíöóçñêèì ôèëîñîôîì Àëå-
íîì äå Áåíîèñòîì8. Ó íåîíàöèñòîâ, êñåíîôî-
áîâ è èñëàìîôîáîâ ñõîæåå æåëàíèå: ñäåëàòü
Íîðâåãèþ ýòíè÷åñêè ÷èñòîé ñòðàíîé, áîðîòüñÿ
ïðîòèâ ìóëüòèêóëüòóðàëèçìà êàê êóëüòóðíîãî è
ïîëèòè÷åñêîãî ïîíÿòèÿ è â èòîãå îãðàíè÷èòü
ïðèñóòñòâèå èñëàìà â íîðâåæñêîì îáùåñòâå.
Ìû íå äîëæíû çàáûâàòü, ÷òî ñîáëàçí ïîëè-
òè÷åñêîãî íàñèëèÿ íå òîëüêî áûë ïðèâèëåãèåé
íåîíàöèñòñêèõ ãðóïïèðîâîê, íî è ñóùåñòâîâàë
ñðåäè êñåíîôîáíûõ äâèæåíèé, ïîÿâèâøèõñÿ â
ñåðåäèíå 1980-õ ãîäîâ. Â ýòèõ ãðóïïèðîâêàõ
òàêæå áûëè íàñòîÿùèå ó÷àñòíèêè äâèæåíèÿ
Ñîïðîòèâëåíèÿ â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
Ëèäåð «Íàðîäíîãî äâèæåíèÿ ïðîòèâ èììèãðà-
öèè» (íîðâ. Folkebevegelsen mot innvandring, ñî-
çäàííîå â 1987 ã.) Àðíå Ìþðäàë â èíòåðâüþ
ÑÌÈ â 1988 ã. çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ ñîçäàòü áîå-
âûå ãðóïïû ïî âñåé ñòðàíå, 5–7 ÷åëîâåê â êàæ-
äîé ãðóïïå, îðãàíèçîâàííûå ïî ïðèíöèïó «áåç-
ëèäåðíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ». Äàííûé ìåòîä àìå-
ðèêàíñêèå ïðàâûå ñèëû íà÷àëè ïðèìåíÿòü åùå
â 1970-å ãîäû. Â çàäà÷è òàêèõ ãðóïï âõîäèëè
ïîêóøåíèÿ íà ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü, îòêàçûâà-
þùóþñÿ ìåíÿòü ñóùåñòâóþùóþ èììèãðàöèîí-
íóþ ïîëèòèêó. Ìíîãèå ÷ëåíû «Íàðîäíîãî äâè-
æåíèÿ ïðîòèâ èììèãðàöèè», â òîì ÷èñëå åãî
ëèäåð, â 1989 ã. áûëè ïðèãîâîðåíû ê ëèøåíèþ
ñâîáîäû çà ïîäñòðåêàòåëüñòâî ê íàïàäåíèþ ñ
èñïîëüçîâàíèåì äèíàìèòà íà ñòðîÿùèéñÿ íå-
äàëåêî îò ã. Àðåíäàëü ïóíêò ïðèåìà áåæåíöåâ.
Íàñèëèå è ïîëèòè÷åñêèé äèñêóðñ
Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû Íîðâåãèè, íåñîì-
íåííî, íåäîîöåíèëè ðîñò íàñèëèÿ â ïîëèòè÷åñ-
êîì äèñêóðñå è åãî âëèÿíèå íà íàñåëåíèå. Ñî-
âåðøåííûé Áðåéâèêîì òåðàêò íå ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòóïêîì îäíîãî ñóìàñøåäøåãî è èçîëèðîâàí-
íîãî ÷åëîâåêà (ýòî ïîäòâåðäèë ñóä â ñâîåì ðå-
øåíèè â àâãóñòå 2012 ã., ïðèçíàâ åãî âìåíÿå-
ìûì è â ñîñòîÿíèè íåñòè îòâåòñòâåííîñòü), à
îòêëîíåíèåì îäíîé ÷àñòè óëüòðàïðàâûõ ñèë
Íîðâåãèè â ñòîðîíó áîëåå íàñèëüñòâåííîãî äèñ-
êóðñà. Òîò ôàêò, ÷òî ïîäîáíûé äèñêóðñ ïðèñóò-
ñòâîâàë ïîâñåìåñòíî ó íåîíàöèñòîâ, íå ÿâëÿ-
åòñÿ ñþðïðèçîì íè äëÿ êîãî. Â ñâîåé íàèáîëåå
óñïåøíîé èäåîëîãè÷åñêîé ôîðìå íåîíàöèçì
îñíîâûâàåòñÿ íà áèîëîãè÷åñêîì àíòèñåìèòèç-
ìå ìåæâîåííîãî ïåðèîäà, à òàêæå íà ïîëèòè-
÷åñêîì íàñëåäèè ïàðòèè «Íàöèîíàëüíîãî åäèí-
ñòâà» ïîä ðóêîâîäñòâîì Â. Êâèñëèíãà â ãîäû
íåìåöêîé îêêóïàöèè. Åãî îòâåòâëåíèå, ïðîèçî-
øåäøåå ïîñëå âîéíû, äî ñèõ ïîð ïðîïàãàíäèðó-
åò èäåþ î «åâðåéñêîé ðóêå», êîíòðîëèðóþùåé
ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü è èäåþ î «êðàñíîì çàãî-
âîðå», öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ óíè÷òîæåíèå
íàöèè9. Ñ 1975 ïî 1982 ãîä Ýðèê Áëþõåð ïðåä-
ïðèíÿë ïîïûòêó îáúåäèíèòü íåîíàöèñòîâ, íàöè-
îíàëèñòîâ è àíòèêîììóíèñòîâ â îäíó ïîñòîÿí-
íóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, ñîçäàâ â 1975 ã.
«Íîðâåæñêèé ôðîíò», à â 1980 ã. «Íàöèîíàëüíóþ
íàðîäíóþ Ïàðòèþ», êîòîðîé îí ðóêîâîäèë äî
ñâîåãî îòúåçäà èç Íîðâåãèè â 1982 ã. Äåëàÿ àï-
ðèîðè ñòàâêó íà ïîëèòè÷åñêóþ ïîáåäó, Áëþõåð
ñîñëàëñÿ íà èäåîëîãèþ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ðàçëè-
÷èé ìåæäó ðàñàìè, ñ÷èòàþùóþ ïîíÿòèå ðàñû
âàæíûì ôàêòîðîì êóëüòóðû. Ïîìèìî ýòîãî îí
ïîääåðæèâàåò ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ â êîíôëèê-
òå ìåæäó óëüòðàëåâûìè è óëüòðàïðàâûìè ñè-
ëàìè. Òàêàÿ ïîçèöèÿ âûíóäèëà «Íîðâåæñêèé
ôðîíò» è «Íàöèîíàëüíóþ íàðîäíóþ ïàðòèþ»
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íåçàêîííûõ íàñèëüñòâåííûõ
àêöèÿõ ïðîòèâ âîèíñòâóþùèõ ëåâûõ ýëåìåíòîâ
(òåðàêò 1 ìàÿ 1979 ã.) è èììèãðàíòîâ (òåðàêò â
Îñëî â èþíå 1985 ã.).
Âñêîðå åâðåè ñìåíèëè ìóñóëüìàí è âîçíèê
ìèô î íàøåñòâèè âàðâàðñêîé îðäû èç ãëóáèí Àçèè
íà Åâðîïó è îá èñëàìèçàöèè Åâðîïû. Ýòè äâà
ìèôà î åâðåÿõ è ìóñóëüìàíàõ áûëè ïîääåðæà-
íû ïðåäñòàâëåíèåì î âíóòðåííåì âðàãå ñîöèàë-
äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà-ïîêðîâèòåëÿ.
Ìåæäó íåîíàöèñòñêèìè ãðóïïèðîâêàìè, òà-
êèìè êàê «Íîðâåæñêèé ôðîíò» 1970-õ ãîäîâ,
«Íàöèîíàëüíàÿ íàðîäíàÿ ïàðòèÿ» (ðàñïóùåíà
â 1991 ã.), «Âèãðèä» (äâèæåíèå áåëîãî ïðåâîñ-
õîäñòâà, ñîçäàííîå Ò. Â. Òâåäòîì â 1998 ã.),
«Íîðâåæñêîå äâèæåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ» (îáðà-
çîâàííîå â Òðîíõåéìå â ÿíâàðå 2012 ã.), è ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè äâèæåíèÿ àíòèäæèõàäèñòîâ, êîòî-
ðûå ñ÷èòàþò, ÷òî Èçðàèëü ÿâëÿåòñÿ âàæíûì
îïëîòîì ïðîòèâ ýêñïàíñèè èñëàìà, ñóùåñòâóåò
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òðóäíîïðåîäîëèìûé èíòåëëåêòóàëüíûé ðàçðûâ.
Äîêàçàòåëüñòâîì ýòîìó ÿâëÿåòñÿ ïèñüìî
Â. Âèêåðíåñà, èçâåñòíîãî ïîä êëè÷êîé «Ãðàô».
Â. Âèêåðíåñ – áûâøèé ìóçûêàíò áëýê-ìåòàëë
ãðóïïû «Áóðçóì», îñóæäåííûé íà 21 ãîä ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû çà óáèéñòâî ïåâöà è ïîäæîã íå-
ñêîëüêèõ öåðêâåé, â òþðüìå ñòàë íàöèñòîì.
Ñîáûòèÿ 22 èþëÿ 2011 ã. îí ïðîêîììåíòèðîâàë
ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Êàê îí (Áðåéâèê. – ïðèì.
àâò.) ìîã öèòèðîâàòü âñå ïðîáëåìû, êîòîðûå
åâðåè ñîçäàâàëè íàì âåêàìè, íå óïîìÿíóâ íè
îá îäíîé èç íèõ â ñâîåé äåêëàðàöèè? Îí íàïà-
äàåò íà ñèìïòîìû, îò êîòîðûõ ñòðàäàåò Åâðî-
ïà, íî íè÷åãî íå ãîâîðèò î ïðè÷èíàõ áîëåçíè»10.
Ñëîâà î íàñèëèè òàêæå ìîæíî íàéòè â äåáà-
òàõ êñåíîôîáíûõ ãðóïï. Ýòî íàáëþäàëîñü óæå
â 1990-å ãîäû ó À. Ìþðäàëÿ, êîòîðûé, íàêîïèâ
îïûòà â «Íàðîäíîì äâèæåíèè ïðîòèâ èììèã-
ðàöèè», ñîçäàë ãðóïïó «Íîðâåãèÿ ïðîòèâ èììèã-
ðàöèè». Îí îòêðûòî ãîâîðèë î ïîòåíöèàëüíîé
âîéíå â Íîðâåãèè è ïîáóæäàë ñâîèõ àêòèâèñòîâ
èñïîëüçîâàòü ðåïðåññèè ïðîòèâ ãðóïï àíòèðà-
ñèñòîâ è òåõ íîðâåæñêèõ ïîëèòèêîâ, êîòîðûå
çàùèùàëè îáðàç Íîðâåãèè êàê ìíîãîêóëüòóð-
íîé ñòðàíû11. Äðóãîé ïðèìåð äàííîé ðèòîðèêè
íàáëþäàåòñÿ ó äâóõ ãðóïï, ñîçäàííûõ â 1989 ã.
(«Îñòàíîâèòå èììèãðàöèþ» è «Ïîìîãèòå èíî-
ñòðàíöàì âåðíóòüñÿ äîìîé èëè ìû ïîòåðÿåì
ñâîþ ñòðàíó»). Â 1995 ã. ýòè ãðóïïû áûëè ïåðå-
èìåíîâàíû â «Áåëûé èçáèðàòåëüíûé àëüÿíñ»,
êîòîðûé ó÷àñòâîâàë â ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ
â 1997 ã. Ïðîãðàììà àëüÿíñà ïðåäóñìàòðèâàëà
ïîëíîå ïðåêðàùåíèå èììèãðàöèè, çàïðåò íà óñû-
íîâëåíèå äåòåé èç-çà ãðàíèöû è ñåêñóàëüíûå
îòíîøåíèÿ ñ èììèãðàíòàìè, íàñèëüñòâåííîå
âîçâðàùåíèå âñåõ èììèãðàíòîâ, ïðèåõàâøèõ â
Íîðâåãèþ äî 1975 ã., à òàêæå ñòåðèëèçàöèþ òåõ
èììèãðàíòîâ, âûñûëêà êîòîðûõ íåâîçìîæíà.
Ëèäåð ãðóïïû ß. Ý. Õþñ áûë ïðèãîâîðåí ê 60
äíÿì óñëîâíîãî òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ è îøò-
ðàôîâàí íà 20 òûñ. íîðâåæñêèõ êðîí çà ðàñèñò-
ñêèå âûñêàçûâàíèÿ. Ïàðòèÿ «Äåìîêðàòû», ñî-
çäàííàÿ â 2002 ã., ïðîñòî ïðåäëàãàëà ïðåêðàòèòü
èììèãðàöèþ èç ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàí. «Ïàðòèÿ
Ïðîãðåññà», êîòîðàÿ â ñðåäíåì èìååò îêîëî 20 %
ãîëîñîâ, âðåìÿ îò âðåìåíè òàêæå ïðèáëèæàëàñü
ê êñåíîôîáíîé è èñëàìîôîáíîé ðèòîðèêå12. Òàê,
áûâøèé ðóêîâîäèòåëü ïàðòèè Ê. È. Õàãåí âî
âðåìÿ êîíôåðåíöèè â Áåðãåíå â 2005 ã. ïóáëè÷-
íî âûðàçèë îïàñåíèå áûñòðîé èñëàìèçàöèè
Íîðâåãèè è ñðàâíèë ìóñóëüìàí è íàöèñòîâ13 .
Ïåðåä ïàðëàìåíòñêèìè âûáîðàìè â ñåíòÿáðå
2013 ã. íûíåøíèé ëèäåð ïàðòèè Ñ. Éåíñåí àê-
òèâíî ïûòàëàñü ñíèñêàòü ïîëèòè÷åñêîå óâàæå-
íèå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîçèöèÿ ïàðòèè áûëà ïå-
ðåñìîòðåíà. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ïàðòèÿ ñå-
ãîäíÿ äåëàåò ñòàâêó íà ýêîíîìè÷åñêèå è êóëü-
òóðíûå ïðîáëåìû èììèãðàöèè, çàùèòó ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ ñâîáîä è áîëüøå íå âûñòóïàåò ñ
êðèòèêîé îòäåëüíûõ ëþäåé èëè èñëàìà. Ñëåäó-
åò ïîä÷åðêíóòü ñõîäñòâî ñ íåêîòîðûìè èäåÿ-
ìè íîâîãî ïðàâîâîãî äâèæåíèÿ. Çàðó÷èâøèñü
ïîëèòè÷åñêèì óâàæåíèåì, ïàðòèÿ âûäâèãàåò
ìíîãî êàíäèäàòîâ-èììèãðàíòîâ, ÷òîáû ïîêà-
çàòü, ÷òî îíà íå ðàñèñòñêàÿ è èñëàìîôîáíàÿ.
Ðîñò íåíàâèñòè â íîâûõ ÑÌÈ
Ñõîæåñòü èäåîëîãèé íåîíàöèñòîâ, êñåíîôî-
áîâ è èñëàìîôîáîâ, ðîñò íàñèëèÿ â îáùåñòâåí-
íîì äèñêóðñå âûñòàâëÿþòñÿ íàïîêàç â òðàäè-
öèîííûõ ÑÌÈ è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ìèøåíüþ
íåíàâèñòè ÿâëÿþòñÿ êàê èììèãðàíòû (ìóñóëü-
ìàíå), òàê è ïîëèòèêè (ïðàâèòåëüñòâî). Îïóá-
ëèêîâàâ ñïèñîê 10 ñàìûõ áîëüøèõ ïðåäàòåëåé
ñòðàíû, ãðóïïà Ìþðäàëà «Íàðîäíîå äâèæåíèå
ïðîòèâ èììèãðàöèè» íàäåëàëà ìíîãî øóìà â
1990-õ ãîäàõ. Â ýòîò ñïèñîê âîøëè ïðåìüåð-
ìèíèñòð Íîðâåãèè Ã. Õ. Áðóíòëàíä, ìèíèñòð
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ò. Ñ. Ãåðõàðäòñåí è
áóäóùàÿ êîðîëåâà Íîðâåãèè Ñîíÿ. Ïî ìíåíèþ
îäíîãî èç áûâøèõ ÷ëåíîâ «Ïàðòèè Ïðîãðåññà»,
êîòîðûé ïðèñîåäèíèëñÿ ê «Íàðîäíîìó äâèæå-
íèþ ïðîòèâ èììèãðàöèè», Ã. Õ. Áðóíòëàíä âñå-
ãäà áóäåò àññîöèèðîâàòüñÿ ñ ïðåäàòåëåì, óáðàâ-
øèì íà ãðàíèöå âñå ÊÏÏ è  ïðåäîñòàâèâøèì
âîçìîæíîñòü íåîáîñíîâàííûì ïðîñèòåëÿì óáå-
æèùà, ïåðåáåæ÷èêàì è ÷ëåíàì íàðêîêàðòåëåé
áåç îñîáûõ ïðåïÿòñòâèé ïîïàäàòü â ñòðàíó14.
Ê îáùåèçâåñòíîìó êîíñïèðàöèîííîìó äåëå-
íèþ íà «âíóòðåííåãî âðàãà»  (îðãàíû âëàñòè,
ïðåäàòåëè) è «âíåøíåãî âðàãà» («äðóãîé», åâ-
ðåè, èììèãðàíòû) èç íåîíàöèñòñêîé è êñåíîôîá-
íîé èäåîëîãèè, äâèæåíèå àíòèäæèõàäèñòîâ ïîñ-
ëå 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. è áëîãè âîéíû (àíãë.
Warblogging) äîáàâèëè åùå îäíî íîâîå ãëîáàëü-
íîå èçìåðåíèå – Åâðîïà è Çàïàä ïðîòèâ èñëà-
ìà. Ñåðèéíûé óáèéöà â Îñëî è íà îñòðîâå Óòåéà
÷åðïàë ñâîå âäîõíîâåíèå íå òîëüêî â Èíòåðíå-
òå, íà àíòèäæèõàäèñòñêèõ ñàéòàõ Âåëèêîáðè-
òàíèè («Gates of Vienna», «Jihad Watch», «Atlas
Shrugs») è äàæå â «The Brussel Journals», íî è â
Íîðâåãèè ó Ï. Í. Éåíñåíà, èçâåñòíîãî ïîä ïñåâ-
äîíèìîì «Ôüîðäìàí». Â 2010 ã. Éåíñåí íàïè-
ñàë â ñâîåé ñòàòüå: «Çàïàäíàÿ ýëèòà ñîòðóäíè-
÷àåò íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ëîìàòü ñâîè æå ñòðàíû è óíè÷òîæàòü áîëüøèí-
ñòâî áåëîãî íàñåëåíèÿ, èñïîëüçóÿ ìóëüòèêóëüòó-
ðàëèçì è ìàññîâóþ èììèãðàöèþ. ß óæå íåîäíîê-
ðàòíî ãîâîðèë, ÷òî èìåííî ýòî ÿâëÿåòñÿ ñàìûì
áîëüøèì ïðåäàòåëüñòâîì â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà, è ÿ äåéñòâèòåëüíî òàê è äóìàþ»15.
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Åùå îäèí áîëåå ñåðüåçíûé ôàêò: àíòèäæè-
õàäèñòû ïûòàþòñÿ íàâÿçàòü èäåþ î ãðÿäóùåé
ãðàæäàíñêîé âîéíå â Åâðîïå ìåæäó ìóñóëüìà-
íàìè è íåìóñóëüìàíàìè, ÷òî îïðàâäûâàåò èñ-
ïîëüçîâàíèå ýêñòðåìàëüíîãî íàñèëèÿ, ìîòèâè-
ðóåìîãî íå ñëåïîé àìîðàëüíîé ïîáåäîé, à áåç-
íàäåæíîé áîðüáîé äëÿ çàùèòû ìîäåëè åâðîïåé-
ñêîé öèâèëèçàöèè.
Íîâàÿ èñëàìèñòñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ
óãðîçà
Ïåðâûé ñîâìåñòíûé îò÷åò Ñëóæáû áåçîïàñ-
íîñòè íîðâåæñêîé ïîëèöèè, âîåííîé ðàçâåäêè è
Íàöèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòè Íîð-
âåãèè â ôåâðàëå 2013 ã. ïîä÷åðêíóë ìàñøòàá
óãðîçû ñî ñòîðîíû ðàäèêàëüíîãî èñëàìà â Íîð-
âåãèè. Â îò÷åòå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî îòäåëüíûå
ëþäè è êðóãè, âäîõíîâëåííûå èäåîëîãèåé ýêñò-
ðåìàëüíîãî èñëàìèçìà, ÿâëÿþòñÿ ñàìîé áîëü-
øîé òåððîðèñòè÷åñêîé óãðîçîé äëÿ Íîðâåãèè è
íîðâåæñêèõ èíòåðåñîâ â 2013 ã.16  Íîðâåãèÿ óæå
ìíîãî ëåò æèëà ñ àòàêàìè óëüòðàïðàâûõ ñèë,
íî îñîáîé óãðîçû ñî ñòîðîíû èñëàìèñòîâ íå
âèäåëà ïî òðåì ïðè÷èíàì: 1) îòñóòñòâèå «èç-
áûòî÷íîãî êîëîíèàëüíîãî ïàññèâà»; 2) íèçêèé
óðîâåíü íåïîñðåäñòâåííîé âîåííîé âîâëå÷åí-
íîñòè â êîíôëèêòû íà Áëèæíåì Âîñòîêå, â Àçèè
è Ñåâåðíîé Àôðèêå; 3) çàêîíîäàòåëüñòâî, çàê-
ðûâàþùåå ãëàçà íà òàêèå ïñåâäîòåððîðèñòè÷åñ-
êèå äåéñòâèÿ, êàê ïðîïàãàíäà èëè ñáîð ñðåäñòâ
äëÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ ãðóïï, äåéñòâóþùèõ âíå
Åâðîïû, äî òåõ ïîð ïîêà ýòè ãðóïïû íå ñîâåð-
øàþò òåðàêòû â ñòðàíå.
Ýõîêàìåðà Áëèæíåãî Âîñòîêà
Èç-çà íåâíèìàòåëüíîñòè ñòðàíà áûëà âîâëå-
÷åíà â ãåîïîëèòèêó Áëèæíåãî Âîñòîêà. 21 èþëÿ
1973 ã. èçðàèëüñêàÿ ðàçâåäêà «Ìîññàä» ïî
îøèáêå óáèëà âûõîäöà èç Ìàðîêêî â Ëèëëåõàì-
ìåðå, ïðèíÿâ åãî çà îäíîãî èç ëèäåðîâ ïàëåñ-
òèíñêîé ãðóïïèðîâêè «×åðíûé ñåíòÿáðü», îðãà-
íèçîâàâøåé èçáèåíèå èçðàèëüñêèõ ñïîðòñìåíîâ
âî âðåìÿ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ìþíõåíå â 1972 ã.
Èçðàèëüñêèå âëàñòè òàê è íå ïðèçíàëè ñâîþ
ïðè÷àñòíîñòü ê ýòîé íåóäà÷íîé îïåðàöèè. Äî
ñîáûòèé 22 èþëÿ 2011 ã. ýòîò ýïèçîä áûë ñà-
ìûì ñåðüåçíûì òåðàêòîì â Íîðâåãèè. Ïîñëå
ýòîãî ïëàíèðîâàëîñü íåñêîëüêî òåðàêòîâ íà íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùåì çàâîäå, ïðîòèâ ïîñîëüñòâ
Åãèïòà è Èçðàèëÿ â Îñëî è äðóãèå, íî è îíè â
ïîñëåäíèé ìîìåíò áûëè ðàñêðûòû ñëóæáîé
áåçîïàñíîñòè. Ïîñëåäíèé àêò âìåøàòåëüñòâà
íîðâåæöåâ â äåëà «ñëîæíîãî», íî î÷åíü ëþáè-
ìîãî ãåíåðàëîì äå Ãîëëåì Âîñòîêà, ïðîèçîøåë
â 1977 ã., êîãäà Íàðîäíûé ôðîíò îñâîáîæäåíèÿ
Ïàëåñòèíû çàâåðáîâàë íîðâåæñêîãî ñòóäåíòà,
÷òîáû îòìåòèòü äåñÿòèëåòèå øåñòèäíåâíîé
âîéíû òåðàêòîì â Èçðàèëå. Èõ ïëàíû ðåçêî èç-
ìåíèëèñü, êîãäà ïîãðàíè÷íèêè â àýðîïîðòó Áåé-
ðóòà íàøëè 800 ã âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà â ðþê-
çàêå «êóðñàíòà» òåððîðèñòîâ. Îòñèäåâ øåñòü
ìåñÿöåâ â òþðüìå çà õðàíåíèå îðóæèÿ, îí âåð-
íóëñÿ â Íîðâåãèþ17. Äî Áðåéâèêà îí îñòàâàëñÿ
ñàìûì èçâåñòíûì òåððîðèñòîì Íîðâåãèè, à
òåïåðü ïåðåïðîôèëèðîâàëñÿ â èçâåñòíîãî ýêñ-
ïåðòà ïî òåððîðèçìó.
Ìíîãî äðóãèõ èíöèäåíòîâ, ïðîèçîøåäøèõ â
1990-õ ãîäàõ, ïîêàçûâàþò, ÷òî òîãäà Íîðâåãèÿ
áûëà áîëüøå âòîðîñòåïåííîé öåëüþ äëÿ àðàáñ-
êèõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ãðóïï. 11 îêòÿáðÿ 1993 ã.
ïîñëå ïóáëèêàöèè èçäàòåëüñòâîì «Àñêåõàóã»
íîðâåæñêîé âåðñèè «Ñàòàíè÷åñêèõ ñòèõîâ»
Ñ. Ðóøäè è îáúÿâëåííîé åìó ôåòâû íà íîðâåæ-
ñêîãî èçäàòåëÿ Â. Íþãàðäà áûëî ñîâåðøåíî ïî-
êóøåíèå, ñòàâøåå ïåðâûì ïðèìåðîì èñëàìñ-
êîãî òåððîðèçìà íà íîðâåæñêîé çåìëå. Òðè ïî-
ïûòêè óãîíà ñàìîëåòà, ïðåäïðèíÿòûå â 1993 ã.
òðåìÿ èðàíöàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â áåãàõ, áîñ-
íèéñêèì áåæåíöåì â 1994 ã. è ïàëåñòèíöåì ñ
ïñèõè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè â 1996 ã., áûëè íå-
ïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ ìåæäóíàðîäíîé ñè-
òóàöèåé è íå ïðåäñòàâëÿëè ñåðüåçíîé óãðîçû
äëÿ ñòðàíû.
Óãðîçà ñî ñòîðîíû ðàäèêàëüíîãî èñëà-
ìà ïîñëå 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã.
Ïåðâàÿ äåêàäà XXI ñòîëåòèÿ ñòàëà íà÷àëîì
áûñòðîãî ðàçâèòèÿ èñëàìñêîãî òåððîðèçìà â
Íîðâåãèè. Ýòî íà÷àëîñü ñ ïñèõîëîãè÷åñêîãî
øîêà äëÿ íîðâåæöåâ, ê êîòîðîìó ïðèâåëè ñî-
áûòèÿ 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. â ÑØÀ. Ïîñëå ýòîãî
òåðàêòà â àäðåñ Íîðâåãèè îò Àëü-Êàèäû ïî-
ñòóïèëè ïåðâûå óãðîçû èç-çà åå ó÷àñòèÿ â êîí-
ôëèêòå â Àôãàíèñòàíå. Âûñòóïàÿ íà òåëåêàíà-
ëå Àëü-Äæàçèðà 21 ìàÿ 2003 ã., çàìåñòèòåëü
ëèäåðà Àëü-Êàèäû Àéìàí àëü-Çàâàõðè ïðèçâàë
âñåõ ìóñóëüìàí «íàïàäàòü íà ïîñîëüñòâà ÑØÀ,
Âåëèêîáðèòàíèè, Àâñòðàëèè è Íîðâåãèè, à òàê-
æå èíòåðåñû ýòèõ ãîñóäàðñòâ, êîìïàíèè è èõ
ñîòðóäíèêîâ». Âûçîâ áûë áðîøåí ïðåæäå âñå-
ãî íîðâåæñêîé äèïëîìàòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
çà ðóáåæîì, íåôòåãàçîâûì êîìïàíèÿì Íîðâå-
ãèè íà Áëèæíåì Âîñòîêå è òîëüêî ïîòîì íîð-
âåæñêèì ñïåöïîäðàçäåëåíèÿì, çàäåéñòâîâàí-
íûì â Àôãàíèñòàíå18. Âñå òåðàêòû, ñîâåðøåí-
íûå â Åâðîïå (îñîáåííî óñïåøíûå â Ìàäðèäå
â ìàðòå 2004 ã. è Ëîíäîíå â èþëå 2005 ã.), ÿâíî
ïîêàçàëè, ÷òî óãðîçà ñî ñòîðîíû ðàäèêàëüíîãî
èñëàìà î÷åíü áëèçêà.
Â ïåðèîä ñ 2004 ïî 2009 ãîä íîâûå èíöèäåí-
òû ïîêàçàëè, ÷òî Ñêàíäèíàâèÿ, à îñîáåííî Íîð-
âåãèÿ, ñòàëà áîëåå âàæíûì ðåãèîíîì â åâðî-
ïåéñêîé ñòðóêòóðå äæèõàäèñòêèõ ãðóïïèðîâîê.
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Â ñåíòÿáðå 2004 ã. ïðîñèòåëü óáåæèùà èç Àë-
æèðà ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó óãíàòü ñàìîëåò àâèà-
êîìïàíèè «Êàòî» ñ öåëüþ åãî êðóøåíèÿ. Âïîñ-
ëåäñòâèè àëæèðñêèå âëàñòè óñòàíîâèëè, ÷òî
ýòîò ÷åëîâåê, ïðèåõàâøèé â Íîðâåãèþ â 2002 ã.,
ïðèíàäëåæàë ê âîîðóæåííîé ãðóïïå èñëàìèñòîâ,
â 2005 ã. îí áûë îñóæäåí íà 15 ëåò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû19 . Â íîÿáðå òîãî æå ãîäà äâîå äðóãèõ
àëæèðöåâ áûëè àðåñòîâàíû è ïðèãîâîðåíû ê
6 ãîäàì òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ â Èòàëèè çà
ïëàíèðîâàíèå òåðàêòîâ, êîíòðàáàíäó ëþäüìè è
ïîääåëêó äîêóìåíòîâ. Êîììåíòèðóÿ äàííóþ ñè-
òóàöèþ, ãàçåòà «Àôòåíïîñòåí» îòìåòèëà, ÷òî
Íîðâåãèÿ ñòàëà èíòåãðèðîâàííîé ÷àñòüþ ìåæ-
äóíàðîäíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ñåòåé20.
Ïåðåä ëèöîì ðîñòà îïàñíîñòè, êîòîðàÿ äå-
ëàåò óÿçâèìîé ñòàáèëüíîñòü ïîñòñîâðåìåííî-
ãî îáùåñòâà (ïî âûðàæåíèþ íåìåöêîãî ñîöèî-
ëîãà Ó. Áåêà), Íîðâåãèÿ ðåàãèðóåò òàê æå, êàê
è äðóãèå ñòðàíû Åâðîïû. Óãðîçà ñî ñòîðîíû
ðàäèêàëüíîãî èñëàìà âñå â ìåíüøåé ñòåïåíè
ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå âíåøíåé è íåòè-
ïè÷íîé óãðîçû è âñå áîëüøå – êàê âåðîÿòíûé è
ïðÿìîé ðèñê. Îáùåñòâåííîå ìíåíèå îïàñàåòñÿ
òàêîãî äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðè êîòî-
ðîì Íîðâåãèÿ ñòàíåò ìåíåå ýòíè÷åñêè ãîìî-
ãåííûì ãîñóäàðñòâîì è ïðåâðàòèòñÿ â ìóëüòè-
êóëüòóðíóþ ñòðàíó. Òàêîå îïàñåíèå ïðåæäå âñå-
ãî ñâÿçàíî ñ îòêðûòîé êðèòèêîé îïðåäåëåííûõ
íîðâåæñêèõ öåííîñòåé ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ
ìóñóëüìàíñêèõ êðóãîâ21. Îïðîñ, ïðîâåäåííûé
ãàçåòîé «Âåðäåíñ Ãàíã» â ìàðòå 2009 ã., ïîêà-
çàë, ÷òî áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò
ðàäèêàëüíûé èñëàì ïðîáëåìîé äëÿ Íîðâåãèè.
25 % – äóìàþò, ÷òî ðàäèêàëüíûå èñëàìèñòñ-
êèå êðóãè ïðåäñòàâëÿþò áîëüøóþ èëè î÷åíü
áîëüøóþ òåððîðèñòè÷åñêóþ óãðîçó22. Íåñêîí-
÷àåìûé ïðîöåññ ýêñòðàäèöèè áûâøåãî ëèäåðà
êóðäñêîãî äâèæåíèÿ À. Àõìàäà (èçâåñòíîãî ïîä
èìåíåì Ì. Êðåêàð) ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ
èäåè î ñóùåñòâîâàíèè «ïÿòîé êîëîííû» îòäåëü-
íûõ ëþäåé èëè ãðóïï, êîòîðûå ìîãóò ñîòðóäíè-
÷àòü ñ ñàìîé Àëü-Êàèäîé èëè ñ åå ïîäðàçäåëå-
íèÿìè è äàæå ñïîñîáíû ñîâåðøèòü òåðàêòû íà
íîðâåæñêîé çåìëå23.
Ïðîèçîøåäøèå â 2006 è 2008 ãã. ñëó÷àè áûëè
áîëåå èëè ìåíåå íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ
òåððîðèçìîì è ïîêàçàëè ÷ðåçìåðíóþ îñòîðîæ-
íîñòü ñóäåáíûõ îðãàíîâ â ïðèìåíåíèè ñò. 147
Óãîëîâíîãî çàêîíà Íîðâåãèè, ïðåäóñìàòðèâà-
þùåé íàêàçàíèå çà ñîâåðøåíèå òåðàêòà. Â ñåí-
òÿáðå 2006 ã. çà ïëàíèðîâàíèå íàïàäåíèÿ íà
ïîñîëüñòâà Èçðàèëÿ è ÑØÀ è ñòðåëüáó ïî ôà-
ñàäó ñèíàãîãè â Îñëî áûëè àðåñòîâàíû òðè ÷å-
ëîâåêà, íî òîëüêî îäíîãî èç íèõ îáâèíèëè â òåð-
ðîðèçìå, òàê êàê îðãàíû ïðàâîñóäèÿ ñî÷ëè íå-
äîñòàòî÷íûìè äëÿ âûíåñåíèÿ îáâèíèòåëüíîãî
ïðèãîâîðà ïðåäúÿâëåííûå äîêàçàòåëüñòâà âèíû24.
Îäíàêî àïåëëÿöèîííûé ñóä ïðèãîâîðèë åãî ê
8 ãîäàì ïðåâåíòèâíîãî òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ
çà ïîïûòêó óáèéñòâà. Â 2009 ã. Âåðõîâíûé ñóä
Íîðâåãèè îòìåíèë âûíåñåííûé àïåëëÿöèîííûì
ñóäîì ïðèãîâîð. Â ôåâðàëå 2008 ã. òðîå íîðâåæ-
ñêèõ ãðàæäàí ñîìàëèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
áûëè àðåñòîâàíû çà ñáîð 27 òûñ. åâðî äëÿ ñî-
ìàëèéñêîé òåððîðèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè Àëü-
Øàáààá. Ïî÷òè ñðàçó äâîå èç íèõ áûëè îñâî-
áîæäåíû. Òðåòèé áûë ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè. Äåëî ðàññìàòðèâàëîñü â ñóäå
ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü 2010 ã. Âïåðâûå íîðâåæ-
ñêèå ñóäåáíûå îðãàíû âûñêàçàëèñü ïî ïîâîäó
ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ ñåòåé. Îá-
âèíÿåìûé ìîã ïîëó÷èòü äî 15 ëåò òþðåìíîãî
çàêëþ÷åíèÿ ïî ñò. 147 Óãîëîâíîãî çàêîíà Íîð-
âåãèè25, íî  áûë îïðàâäàí. Ñóä ïðèøåë ê âûâî-
äó: íåâîçìîæíî îäíîçíà÷íî óòâåðæäàòü, ÷òî â
ìîìåíò ïåðåäà÷è äåíåæíûõ ñðåäñòâ «Àëü-
Øàáààá» áûëà òåððîðèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöè-
åé. Â èòîãå, íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâîâàíèå ñóäåá-
íûõ èíñòðóìåíòîâ ïðîòèâ òåððîðèçìà ñ 2005 ã.,
îáúÿâëåíèÿ ïåðâîãî â èñòîðèè Íîðâåãèè îáâè-
íèòåëüíîãî ïðèãîâîðà çà ñîâåðøåíèå òåðàêòà
ïðèøëîñü æäàòü äî 2012 ã.
Ïåðåëîì â 2010 ãîäó?
Äâà ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå â 2010 ã., ïðè-
âåëè ê óñèëåíèþ çíàêà ðàâåíñòâà ó íàñåëåíèÿ
ìåæäó òåððîðèçìîì è èñëàìîì. 12 ôåâðàëÿ
2010 ã. ðàäèêàëüíûå ìóñóëüìàíå, îðãàíèçîâàâ
ìèòèíã íà ïëîùàäè ïåðåä Óíèâåðñèòåòîì
ã. Îñëî, âûñòóïàëè ïðîòèâ îïóáëèêîâàíèÿ ãàçå-
òîé «Äàãáëàäåò» êàðèêàòóðû ïðîðîêà è íîðâåæ-
ñêîãî âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Âî âðåìÿ ìèòèíãà, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëî
áîëåå 1000 ÷åëîâåê, ðóêîâîäèòåëü îäíîé íåèç-
âåñòíîé ãðóïïû «Äîáðîâîëüöû» ïðåäóïðåäèë î
âåðîÿòíîñòè òåðàêòîâ â Íîðâåãèè, ïîõîæèõ íà
òåðàêòû 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. è 7 èþëÿ 2005 ã.
Îáðàùåíèå Èñëàìñêîãî ñîâåòà Íîðâåãèè ê ìî-
ëîäûì ìóñóëüìàíàì ñ ïðîñüáîé íå ïîääåðæè-
âàòü òàêîãî ðîäà èäåè íå ïðèâåëî ê èñ÷åçíîâå-
íèþ íåãàòèâíûõ ýìîöèé ó íàñåëåíèÿ, âîçíèêøèõ
â ðåçóëüòàòå ýòîãî âûñêàçûâàíèÿ. Äëÿ íåêîòî-
ðûõ ïðîáëåìó ñîçäàåò íå ðàäèêàëüíûé èñëà-
ìèçì èëè èñëàìèçì, êàê òàêîâîé, à ñàì ôàêò
ïðèñóòñòâèÿ èñëàìà â ñòðàíå. Íåêîòîðûå ïî-
ëèòèêè ðàçãëÿäåëè ýòîò ñòðàõ è âîñïîëüçîâàëèñü
èì. Ðóêîâîäèòåëü Ïàðòèè Ïðîãðåññà Ñ. Åíñåí
ãîâîðèëà î ðèñêå «ïîäêðàäûâàþùåéñÿ èñëàìè-
çàöèè» ïîñëå 21 ôåâðàëÿ 2010 ã., à ìèíèñòð þñ-
òèöèè Ê. Ñòóðáåðãåò, áåç ÿâíîé ñòèãìàòèçàöèè
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ìóñóëüìàí, ïðèçíàë ñóùåñòâîâàíèå ó ýêñòðå-
ìàëüíûõ ãðóïïèðîâîê26 òåíäåíöèé ê ðàäèêàëè-
çàöèè è âåðáîâêå ìîëîäûõ ëþäåé.
Âòîðûì âàæíûì ñîáûòèåì äëÿ ïîíèìàíèÿ
òîãî, êàê íîðâåæöû îòíîñÿòñÿ ê òåððîðèçìó, â
îñîáåííîñòè ê èñëàìñêîìó, ñòàë àðåñò 8 èþëÿ
2010 ã. òðåõ ÷åëîâåê, ïîäîçðåâàåìûõ â ïëàíè-
ðîâàíèè íàïàäåíèÿ íà ïîìåùåíèå ãàçåòû «Þë-
ëàíäñïîñòåí» â Äàíèè è ïîêóøåíèè íà õóäîæ-
íèêà è êàðèêàòóðèñòà Ê. Âåñòåðãàðà – àâòîðà
êàðèêàòóðû, âûñìåèâàþùåé Ïðîðîêà Ìóõàì-
ìåäà. Àíãëèéñêèå è àìåðèêàíñêèå ñåêðåòíûå
ñëóæáû ïî÷òè ñðàçó âûäâèíóëè èäåþ î òîì, ÷òî
îäèí èç òðåõ ïîäîçðåâàåìûõ áûë ðóêîâîäèòå-
ëåì îäíîé èç ÷åòûðåõ òåððîðèñòè÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé, ÿâëÿâøèõñÿ ÷àñòüþ áîëüøîé òåððîðè-
ñòè÷åñêîé ñåòè â Âåëèêîáðèòàíèè, Áåëüãèè,
ÑØÀ è Íîðâåãèè è ïîääåðæèâàþùèõ òåñíûå
êîíòàêòû ñ Àëü-Êàèäîé27. Ïî ìíåíèþ èõ èñ-
òî÷íèêîâ, äàííûå îðãàíèçàöèè ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå â òåðàêòàõ â Ëîíäîíå â èþëå 2005 ã., à òàê-
æå â ïëàíèðîâàíèè íàïàäåíèÿ íà ñàìîëåòû, ñî-
âåðøàþùèå ðåéñû ìåæäó Åâðîïîé è ÑØÀ.
Áîëåå òîãî, ïîäîçðåâàåìûìè áûëè ìóñóëüìà-
íå èç Êèòàÿ, Èðàêà è Óçáåêèñòàíà, ìíîãî ëåò
ïðîæèâøèå â Íîðâåãèè. Äâîå èìåëè ïîñòîÿí-
íûé âèä íà æèòåëüñòâî, à òðåòèé áûë ãðàæäà-
íèíîì Íîðâåãèè. Êàçàëîñü áû, ÷òî îíè õîðîøî
èíòåãðèðîâàíû â íîðâåæñêîå îáùåñòâî. Ñóäåá-
íûé ïðîöåññ ïðîòèâ ýòèõ òðåõ ÷åëîâåê â ñóäå
ïåðâîé èíñòàíöèè äëèëñÿ ñ íîÿáðÿ 2011 ã. ïî ÿí-
âàðü 2012 ã. âî Äâîðöå ïðàâîñóäèÿ ãîðîäà Îñëî.
Îí áûë èñòîðè÷åñêèì. Âïåðâûå â ïðèãîâîðå
áûëà èñïîëüçîâàíà ñò. 147 (î òåððîðèçìå). Âè-
íîâíûå ïîëó÷èëè íàêàçàíèå â âèäå 7 ëåò, 3,5 ãîäà
è 4 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáîäû28.
Â äåíü àðåñòà ýòèõ ëèö íà ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè ïðåìüåð-ìèíèñòð Íîðâåãèè ñêàçàë, ÷òî
Íîðâåãèÿ áîëüøå íå îòäåëåíà îò ìèðà, â êîòî-
ðîì ñîâåðøàåòñÿ ìíîæåñòâî òåðàêòîâ. Â ñòðà-
íå ñóùåñòâóþò ëþäè, êîòîðûå õîòÿò âèäåòü è
ñàìè ãîòîâû ñîâåðøèòü òåðàêòû29. Îí äîáà-
âèë, ÷òî Íîðâåãèÿ âñåãäà áûëà áåçîïàñíîé ñòðà-
íîé, íî ñåé÷àñ ñòàëà áîëåå ïîõîæåé íà ñòðàíû,
ãäå óæå èìåëè ìåñòî òåðàêòû è ñ êîòîðûìè
Íîðâåãèÿ âñåãäà ñåáÿ ñðàâíèâàëà.
Çàêëþ÷åíèå – àäàïòàöèÿ ê ðåàëüíîñòè
ïðîäîëæàåòñÿ
Ìû ðàññìîòðåëè äâå òî÷êè çðåíèÿ íà òåð-
ðîðèçì â Íîðâåãèè: 1) Íîðâåãèÿ âñåãäà áûëà
îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíîé ñòðàíîé, â êîòîðîé âîï-
ðîñ î òåððîðèçìå íèêîãäà íå ñòîÿë íà ïîâåñòêå
äíÿ, ÷òî íåâåðíî; 2) ïðåäîòâðàòèòü òåðàêò
22 èþëÿ 2011 ã. íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì,
òàê êàê òðóäíî âûÿâèòü òåððîðèñòîâ-îäèíî÷åê,
íå èìåþùèõ íèêàêèõ ôîðìàëüíûõ ñâÿçåé ñ ñó-
ùåñòâóþùèìè ãðóïïèðîâêàìè, à îðãàíû âëàñ-
òè Íîðâåãèè çà íèìè íå ñëåäèëè, îáðàùàÿ âíè-
ìàíèå òîëüêî íà äæèõàäèñòîâ. À. Á. Áðåéâèêó
óäàëîñü íåîïðîâåðæèìî äîêàçàòü, ÷òî åâðîïåé-
ñêèå àíòèäæèõàäèñòû â ñîñòîÿíèè ñîâåðøàòü
òåðàêòû, à òàêæå òî, êàê îïàñåí ÷åëîâåê, åãî
èäåîëîãèÿ è ïîðÿäîê åãî äåéñòâèé. Â àâãóñòå
2012 ã. ïîëèöèÿ ×åõèè àðåñòîâàëà ïåðâîãî «èìè-
òàòîðà», ïëàíèðîâàâøåãî ñåðèþ òåðàêòîâ, ïî-
õîæèõ íà òåðàêòû 22 èþëÿ. Â íîÿáðå 2012 ã.
ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàññòðåëÿë
5 ñâîèõ êîëëåã. Â íî÷ü ïåðåä óáèéñòâîì îí îïóá-
ëèêîâàë äîêóìåíò, â êîòîðîì ïðèçíàëñÿ, ÷òî
íåíàâèäèò ÷åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî. ×åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ ê ãðóïïå ôàíàòîâ Áðåéâèêà ïðè-
ñîåäèíèëèñü è ñåðèéíûå óáèéöû, íå èìåþùèå
êàêîé-ëèáî èäåîëîãèè. Â äåêàáðå 2012 ã.
À. Ëàíçà ñîâåðøèë ìàññîâîå óáèéñòâî â øêîëå
«Ñýíäè Õóê» (ÑØÀ), â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïî-
ãèáëè 28 ÷åëîâåê. Îí çàÿâèë, ÷òî åãî öåëüþ
áûëî óáèòü áîëüøå ëþäåé, ÷åì áûëî óáèòî
íîðâåæñêèì óáèéöåé30.
Ðàññìîòðåâ ñèòóàöèþ áîëåå òùàòåëüíî, ìû
âûÿñíèëè, ÷òî ñ ñåðåäèíû 1980-õ ãîäîâ Íîðâå-
ãèÿ íàõîäèëàñü ïîä äâîéíûì äàâëåíèåì. Ïåð-
âîå – âíóòðåííåå, ñâÿçàííîå ñ áûñòðûì ïåðåõî-
äîì îò ãîìîãåííîãî è ìîíîêóëüòóðíîãî îáùåñòâà
ê áîëåå ãåòåðîãåííîìó. Òàêîé ïåðåõîä ïðîèçî-
øåë íå òîëüêî â Íîðâåãèè, íî è â Íèäåðëàíäàõ,
Äàíèè è Øâåöèè. Ïî ñëîâàì íîðâåæñêî-èðàêñ-
êîãî ïèñàòåëÿ Â. àëü-Êóáàèñè, â ñòðàíå â ðåçóëü-
òàòå ýòîãî îáðàçîâàëàñü «ïðîïàñòü ìåæäó ìà-
æîðèòàðíûì îáùåñòâîì è èììèãðàíòàìè»31.
Âòîðîå äàâëåíèå – âíåøíåå – ñâÿçàíî ñ äèï-
ëîìàòè÷åñêèì è âîåííûì âîâëå÷åíèåì ñòðàíû
âî ìíîãèå âîåííûå çîíû àðàáñêî-ìóñóëüìàíñ-
êîãî ìèðà. Íåáîëüøàÿ ñòðàíà Íîðâåãèÿ ÷àñòî
ôèãóðèðîâàëà íà ãëîáàëüíîé êàðòå «ñòîëêíîâå-
íèÿ öèâèëèçàöèé» (òåðìèí àìåðèêàíñêîãî ïðî-
ôåññîðà Ñ. Õàíòèíãòîíà), ñòàâ âèäèìîé òåì
èñëàìèñòñêèì ãðóïïàì, êîòîðûå æåëàëè âîå-
âàòü ñ ÑØÀ è èõ åâðîïåéñêèìè «âàññàëàìè».
Àêòèâíîñòü òàêîãî ðîäà ïðîáóæäàëà ÿðîñòü ó
ðàäèêàëüíûõ ìóñóëüìàí, ïðîæèâàþùèõ â Íîð-
âåãèè è îòîæäåñòâëÿþùèõ ñåáÿ ñî ñâîèìè ñî-
ðàòíèêàìè â òåõ ñòðàíàõ, ãäå ñåé÷àñ íàáëþäà-
þòñÿ ïîñëåäñòâèÿ «àðàáñêîé âåñíû». Âïîëíå
âîçìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî ýòè äâå òåí-
äåíöèè ðàíî èëè ïîçäíî ìîãëè áû ñîçäàòü êëè-
ìàò äëÿ ýêñòðåìàëüíîãî íàñèëèÿ. Ñòðàííî, ÷òî
ýòî íå ïðèâåëî ê òåðàêòàì ñî ñòîðîíû äæèõà-
äèñòîâ, âåñü ìèð îæèäàë ýòîãî, âêëþ÷àÿ ó÷å-
íûõ è ðàçâåäêó. Íàíåñåííûé óäàð îêàçàëñÿ
î÷åíü ñèëüíûì: ýêñòðåìàëüíûé è î÷åíü ìàñ-
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øòàáíûé òåðàêò, êîòîðûé â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò
ñ÷èòàëñÿ ÷óæèì, íèêàê íå óâÿçûâàþùèìñÿ ñ íîð-
âåæñêèìè öåííîñòÿìè, ñåíñàöèîííûì îáðàçîì
ïîÿâèëñÿ íà íàöèîíàëüíîé àðåíå â îëèöåòâîðå-
íèè êîðåííîãî íîðâåæöà, äåòñòâî êîòîðîãî ïðî-
øëî â îäíîì èç ñàìûõ áîãàòûõ ðàéîíîâ çàïàä-
íîé ÷àñòè Îñëî è êîòîðûé ïðèäåðæèâàëñÿ îáû÷-
íîé è âïîëíå ïîíÿòíîé èäåîëîãèè, èìåâøåé ãëó-
áîêèå êîðíè â ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðå ñòðàíû.
Ñåãîäíÿ âñå ÷àùå îáñóæäàåòñÿ îòíîñèòåëü-
íàÿ ïàññèâíîñòü îðãàíîâ âëàñòè ïî îòíîøåíèþ
ê ðàçâèòèþ äèñêóðñà íåíàâèñòè â òðàäèöèîí-
íûõ è íîâûõ ÑÌÈ äî 22 èþëÿ, à òàêæå îòêàç
îòêðûòî îáñóæäàòü ñâÿçü ìåæäó âíóòðåííåé è
âíåøíåé ïîëèòèêîé. Ïî ïðèìåðó îòêðûòîãî
ïèñüìà Ýìèëÿ Çîëÿ «ß îáâèíÿþ» íîðâåæñêèé
æóðíàëèñò Ý. Ñòðåììåí îáðàòèëñÿ ê íîðâåæñ-
êîìó îáùåñòâó:
«Ìû äîëæíû áûëè ïðåäâèäåòü ñèãíàëû
îïàñíîñòè. Íàì ñëåäîâàëî èçâëå÷ü óðîê èç ïðå-
äûäóùèõ ýïèçîäîâ íåíàâèñòè. Ìû äîëæíû
áûëè âîññòàòü ïðîòèâ âñåõ ïîõîæèõ âûñêàçû-
âàíèé ìóñóëüìàí è òåððîðèñòîâ. Êðîìå òîãî,
ìû òàêæå äîëæíû áûëè áîëåå òùàòåëüíî èçó-
÷èòü îïàñíîñòü, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿþò ïðàâûå
ýêñòðåìèñòû äëÿ íàøåãî îòêðûòîãî è äåìîê-
ðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà…32. Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî äîñòîéíîå ïîâåäåíèå íîðâåæñêèõ âëàñòåé
ïîñëå 22 èþëÿ è ïðîöåññ ïðîòèâ À. Áðåéâèêà
ÿâëÿþòñÿ ïðåäâåñòíèêàìè äèñêóññèè î ãëóáî-
êèõ ïðè÷èíàõ ñîáûòèé 22 èþëÿ 2011 ã. Ñîöèîëîã
Ð. Ò. Ýíåðñòâåò ñêàçàë: «Áåðèíã Áðåéâèê – ýòî
âñåãî ëèøü èäåîëîãè÷åñêèé àâàòàð, ñîçäàííûé
àíãëîñàêñîíñêèìè èñëàìîôîáíûìè áëîããåðàìè.
Îí… îòðàæàåò âå÷íîå ñîïåðíè÷åñòâî ìåæäó
äåìîêðàòè÷åñêîé òðàäèöèåé è äðóãîé, êîòîðàÿ
íå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû
Íîðâåãèè».
Òåððîðèñòè÷åñêàÿ óãðîçà äî ñèõ ïîð âèòàåò
íàä Íîðâåãèåé. Äèñêóðñ íåíàâèñòè ó íåêîòîðûõ
ýëåìåíòîâ ïîïóëèñòñêèõ è óëüòðàïðàâûõ ñèë
(êàê, íàïðèìåð, ó îðãàíèçàöèè «Íåò èñëàìèçà-
öèè Íîðâåãèè») îïÿòü ñòàë ðàñêðåïîùåííûì
ïîñëå ïåðèîäà çàòèøüÿ ïîñëå ñîáûòèé 22 èþëÿ.
Óãðîçà ñî ñòîðîíû ðàäèêàëüíîãî èñëàìà âñå
åùå îñòàåòñÿ áîëüøîé êàê âíóòðè ñòðàíû, òàê
è çà ðóáåæîì. Â ÿíâàðå 2012 ã. À. Áàòòè, îñóæ-
äåííûé â 2008 ã. çà ïîêóøåíèå íà ñèíàãîãó â
Îñëî, âîñïîëüçîâàëñÿ ïðîõîäÿùèì ïðîòèâ íîð-
âåæñêîãî ó÷àñòèÿ â âîéíå â Àôãàíèñòàíå ìè-
òèíãîì è çàÿâèë, ÷òî åñëè íîðâåæñêèå âîéñêà
áóäóò ïðîäîëæàòü âîåâàòü, òî àôãàíñêèé êîíô-
ëèêò ïåðåêèíåòñÿ íà Íîðâåãèþ. Çà íåñêîëüêî
äíåé äî ýòîãî íà ñàéòå «Youtube» áûë âûëîæåí
âèäåîêëèï ñ óãðîçàìè ðàñïðàâèòüñÿ ñ íàñëåä-
íèêîì ïðåñòîëà è ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Íîðâå-
ãèè. Àëü-Êàèäà íåäàâíî çàíîâî îáúÿâèëà ýðó
èíäèâèäóàëüíîãî äæèõàäà â äåñÿòîì âûïóñêå
ñâîåãî æóðíàëà «Inspire». Îòäåëüíî áûëè óïî-
ìÿíóòû Íîðâåãèÿ, ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Äà-
íèÿ, Èòàëèÿ è Ôðàíöèÿ33. Â äîâåðøåíèå âñåãî â
ÿíâàðå 2013 ã. íîðâåæöû ïîëó÷èëè åùå îäíî
ïîäòâåðæäåíèå ñâîåé óÿçâèìîñòè ê òåðàêòàì,
êîãäà ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Íîðâåãèè Ýñ-
ïåí Áàðò Ýéäå ïîä÷åðêíóë, ÷òî âçÿòèå çàëîæ-
íèêîâ â Èí Àìåíàñ, ê ñîæàëåíèþ, ïîêàçàëî, ÷òî
ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå äàëåêî îò Íîðâåãèè,
ìîãóò îòðèöàòåëüíî âëèÿòü íà íîðâåæöåâ. Ýòî
îñîáåííî âàæíî â òåõ ñåêòîðàõ íîðâåæñêîé ýêî-
íîìèêè, êîòîðûå çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ñòàëè ìåæ-
äóíàðîäíûìè. Â 1990-å ãîäû òîëüêî 10 % ñî-
òðóäíèêîâ 30 ñàìûõ êðóïíûõ êîìïàíèé ñòðàíû
ðàáîòàëè çà ãðàíèöåé, ñåãîäíÿ – 65 %. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî ðîëü íîðâåæñêèõ äèïëîìàòîâ äîë-
æíà áûòü ïåðåñìîòðåíà. Îäíîâðåìåííî íåîá-
õîäèìî ïåðåîöåíèòü ðîëü íîðâåæñêèõ íåôòåãà-
çîâûõ êîìïàíèé â Àôðèêå è íà Áëèæíåì Âîñòî-
êå, òî åñòü â ðàéîíàõ, ãäå îíè çàðàáàòûâàþò
áîëüøèå äåíüãè, ÷òî ñîïðÿæåíî ñ âûñîêèì ðèñ-
êîì äëÿ ïåðñîíàëà34.
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